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Sažetak
Cilj ispitivanja je enzimska hidrolitička analiza aktivnosti amilaze u slini 
i dentalnom plaku, te intenziteta salivacije, kao faktora koji bi mogli utjecati 
na pojavu i intenzitet zuibnog karijesa i njihov međusobni odnos. Uzorak se 
sastojao od 120 ispitanika, od kojih 90 s intenzivnom pojavom zubnog karije­
sa i 30 kontrolnih ispitanika. U metodologiji je korišten test intenziteta sali­
vacije. Aktivnost amilaze u slini i dentalnom plaku, određivala se fotometrij- 
skom metodom, a kao reagens korištena je 3.5-dinitrosalicilna kiselina. U ispi­
tivanju nije potvrđen direktan utjecaj navedenih parametara na pojavu i in­
tenzitet zubnog karijesa. Aktivnost amilaze u slini u odnosu na aktivnost ami­
laze u dentalnom plaku, u obje skupine ispitanika je 2.5 puta viša, odnosno 
postoji statistički značajna razlika.
Ostaje otvoreno pitanje postojanja inhibitora aktivnosti amilaze u den­
talnom plaku, koji bi mogli imati utjecaja na dobiveni rezultat.
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UVOD
Slina ima funkciju  očuvanja fizio loškog ekv ilib rija , i održanja zdravlja organa 
usne šup ljine  (D obren ič1). Poznate su dnevne ritm ičke prom jene u in tenzitetu sa­
livacije i u njenom sastavu (Ferguson2,3).
Međuzavisnost pojave zubnog karijesa i enzimske aktivnosti u slini, b ila  je  pred­
met istraživanja mnogih autora (Turner4, Jakobsen5, Birkhed6’7, Bartnejev8). O preč­
na m išljenja navedenih autora o u tjeca ju  aktivnosti am ilaze u slini na pojavu i 
intenzitet zubnog karijesa, dopunjena su novijim  isp itivan jim a. U tjeca j aktivnosti 
amilaze u denta lnom  plaku manifestira se smanjenjem pH plaka do 4.75, a što u 
osnovi može d je lova ti kariogeno (M örm ann9).
Amilaza u denta lnom  plaku, u odnosu na amilazu u slini, je  bakterijskog po rije ­
kla (Ruby10), i h idro liz ira  ekstracelu larne po lisaharide na d isaharide  i monosaha- 
ride, koji sud je lu ju  kao dodatn i izvori energ ije  u denta lnom  plaku, te mogu u tje ­
cati na razvoj zubnog karijeka (Ruby11).
C ilj u našem radu je  isp itivan je  in tenziteta salivacije, enzimske h id ro litičke  ak­
tivnosti u slini i u denta lnom  plaku, kao faktora, koji bi mogli u tjecati na pojavu
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zubnog karijesa i n jihov međusobni odnos utjeca ja. Že lje li smo ustanoviti da li 
postoji razlika između isp itan ika sa intenzivnom pojavom zubnog karijesa (isp iti­
vana skupina) i isp itanika sa smanjenim intenzitetom  zubnog karijesa (kontro lna 
skupina) u navedenim param etrim a:
1. intenzitetu salivacije
2. aktivnosti am ilaze u slini
3. aktivnosti am ilaze u dentalnom  plaku
4. da li postoji međusobni u tjeca j navedenih param etara
5. da li in tenzite t salivacije, aktivnost am ilaze u slini i u denta lnom  plaku ima-
u tjeca ja  na pojavu i in tenzite t zubnog karijesa.
MATERIJAL I METODA RADA
isp itivan je  je  vršeno na isp itanic im a u Radnoj jed in ic i za zdravstvenu zaštitu 
usta, zubi i če ljusti Doma zdravlja Novi M arof. Svi isp itan ic i su ubilježeni u rad­
ne listiće, a koje smo upravo izrad ili za to isp itivanje. Uzorak je izabran metodom 
slučajnog izbora, a sastojao se od 90 isp itan ika sa intenzivnom pojavom zubnog 
karijesa i 30 kontro ln ih isp itanika, u dobi između 5 i 13 godina.
N a jp rije  se određivao in tenzite t salivacije, testom intenziteta salivacije  (Dobre- 
n ić1). Akativnost am ilaze u slini i u dentalnom  plaku, m jerila  se fotom etrijskom  
analizom , a kao reagens korištena je 3 .5-d in itrosa lic ilna  kiselina (Sotošek12). Elek­
tronska statistička obrada podataka izvršena je  pomoću kom pjutora HP 9845 B 
Pakard.
REZULTATI i DISKUSIJA
Kao što je  v id ljivo  iz tab lice  1, razlika u intenzitetu salivacije, aktivnosti am ilaze 
u slini i u denta lnom  plaku, između isp itan ika sa intenzvnom pojavom zubnog ka­
rijesa i kontro lne skupine, može se smatrati s lučajnom  (p >  0.05). lako su drugi 
autori (4,8/9) d rugačijeg  m išljenja, smatramo na tem elju dobivenih rezultata, da 
prom atrani param etri, nemaju d irektnog u tjeca ja  na pojavu i in tenzite t zubnog ka­
rijesa. Rezultat kvalita tivne analize amilaze u slini u odnosu na aktivnost amilaze 
u denta lnom  plaku, pokazao je  višu aktivnost u slini, nego u denta lnom  plaku 
(p <  0.03, x2 =  15.8 u isp itivanoj skupini i p <  0.04, x2 — 14.1 u kontro lnoj skupini). 
O sta je  otvoreno p itan je, posto jan ja  inh ib ito ra  am ilaze u dentalnom  plaku, koji bi 
mogli im ati u tjeca ja  na dobiveni rezultat. Poznato je, da ora ln i streptokoki imaju 
sposobnost obaran ja  aktivnosti am ilaze u denta lnom  plaku5, pa je  možda i to, 
ob jašn jen je  za dobivenu sniženu aktivnost am ilaze u denta lnom  plaku. Pomoću 
metode izoelektričnog fokusiran ja  u denta lnom  plaku6,7 dokazana je  prisutnost am i­
laze bakterijskog10,11 u odnosu na amilazu salivarnog po rijek la5, što nam također 
može ob jasn iti dobiveni rezultat.
Za navedene prom atrane param etre provedena je  regresijska analiza. Jačina 
zavisnosti aktivnosti am ilaze u slini i in tenziteta sa livacije  de fin irana  regresijskom 
funkcijom , grafičk i je  prikazana na slici 1, što znači da postoji statistički značajan 
stupanj povezanosti (p <  0.01, r =  392), a što je  i u skladu sa našim ran ijim  isp i­
tivan jim a12.
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Taiblica 1: Numerički prikaz intenziteta salivacije, aktivnosti amilaze u slini i u 




N =  90
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0.27 ±  0.058 0.31 ±  0.061 p >  0.05 




7.2 ±  2.1 6.8 ±  1.7 p >  0.05 




3.0 ±  0.9 2.6 ±  1.2 p >  0.05 
x2 =  3.1
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Slika 1 Odnos intenziteta salivacije i aktivnosti amilaze u slini 
kod obe grupe ispitanika
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Y
Aktivnost amilaze u s lin i ml]
Slika 2 Aktivnost amilaze u slini u odnosu na amilazu u dental­
nom plaku
Odnos između aktivnosti am ilaze u slini i u denta lnom  plaku, prikazan je  slikom
2. Korelacioni odnos je  pozitivan (p <  0.01, r =  0.281), tako da povećanjem ak­
tivnosti am ilaze u slini, možemo očekivati porast aktivnosti am ilaze u dentalnom  
plaku. Takav rezultat n ije  u skladu sa rezultatim a i m išljenjem  M orm anna i su­
radnika9.
ZAKLJUČCI
Na tem elju isp itivan ja  in tenziteta salivacije  i aktivnosti am ilaze u slini i u den­
ta lnom  plaku, kod isp itan ika sa intenzivnom pojavom zubnog karijesa i kontro l­
nih isp itan ika, mogu se izvesti slijedeći zaključc i:
1. In tenzitet sa livacije  u obje skupine isp itan ika bio ie podjednak.
2. Aktivnost am ilaze u slini isp itan ika s intenzivnom pojavom zubnog karijesa, u
odnosu na kontrolnu skupinu, ne pokazuje statistički značajnu razliku.
3. Aktivnost am ilaze u slini je  za 2.5 puta viša, nego u dentalnom  plaku, od­
nosno postoji statistički značajna razlika.
4. Između intenziteta salivacije  i aktivnosti am ilaze u slini, te između aktivno­
sti am ilaze u slini i u dentalnom  plaku postoji pozitivna kore lacija .
5. Promatrani param etri nemaju d irektnog utjeca ja  na pojavu i in tenzite t zub­
nog karijesa.
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Summary
AMYLASE IN SALIVA AND DENTAL CARIES
The purpose of this investigation was to analyze, enzymic hydrolitic ac­
tivity of amylase in saliva and dental plaque and the intensity of salivation 
as factors which might influence the development and extensiveness of dental 
caries. The study included 120 examinees — 90 with extensive dental caries 
and 30 controls. The test for the intensity of salivation was used in the me­
thodology. The activity of amylase in saliva and dental plaque was determined 
by photometry using 3.5-dinitrosalicyl acid as the reagent. Findings did not 
reveal any direct effect of the parameters on the occurrence and extensiveness 
of dental caries (P >  0.05). The activity of amylase in saliva in relation to the 
activity in dental plaque was 2.5 times greater in both groups of examinees,
i.e. there was a statistically significant difference (P <  0.03). The question re­
mains open as to whether there exists an inhibitor of amylase activity in den­
tal plaque which could affect these results.
Key words; amylase in saliva, amylase in dental plaque, salivation, dental caries
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